

















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian pengembangan 
perangkat pembelajaran model kooperatif tipe Student Team Achievement 
Divisions (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII B 
SMPK Santa Agnes Surabaya pada pokok bahasan usaha dan pesawat sederhana 
telah menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan: 
1. Kevalidan perangkat pembelajaran berupa: skor validasi Silabus sebesar 3.33 
dengan kategori baik, skor validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
sebesar 3.34 dengan kategori baik, skor validasi Buku Ajar (BA) sebesar 3.35 
dengan kategori baik, skor validasi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebesar 
3,30 dengan kategori baik, skor validasi Rencana Evaluasi (RE) sebesar 3.25 
dengan kategori baik. 
2. Kepraktisan perangkat pembelajaran yang ditunjukkan dengan pemberian 
skor keterlaksanaan RPP secara keseluruhan adalah 3.61 dengan kategori 
keterlaksanaan sangat baik, sehingga dapat dikatakan pembelajaran berjalan 
sesuai yang direncanakan. 
3. Peningkatan hasil belajar peserta didik dengan N-Gain Score rata-rata 0,70 





4. Persentase respon peserta didik = 87,25% dengan kategori respon sangat 
positif. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh 
maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dikemukakan yaitu: 
1. Penyampaian materi dan pengelolaan waktu harus dikelola dengan baik agar 
peserta didik dapat memahami proses pembelajaran Student Team Achievement 
Diuvisions (STAD). 
2. Materi pembelajaran lain dapat dilakukan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD). 
3. Sebelum membuat perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran 
tertentu harus lebih disesuaikan dengan kondisi sekolah dan keadaan peserta 
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